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HORITZONTALS: 
1. Cadascun dels trossos petits en què es divideix 
una cosa en rompre's. Plural. 
2. Complet. 
3. El punt de l'horitzó que es troba davant un 
observador quan té a la dreta l'orient. 
4. Caracterlstica d'un so determinada per la 
freqüència de la vibració fonamental o primer 
harmònic. 
5. Acció de doblegar el genoll en senyal de reverèn-
cia, d'adoració, de submissió. 
6. Comissió de la Xarxa Agroecològica de Catalunya. 
7 Dona que porta el pòndol de la casa d'un cape llà. 
8. Clergue que ha rebut els ordres majors i té la 
missió primordial de presidir la celebració de 
l'eucaristia. 
9. Expressió de reafirmació. Subst itu'1ble per "és 
com és': 
10. En el d1a que som. 
11. Preposició que expressa relacions circumstan~ 
cia ls. 
12. Part compresa entre l'espatlla i la mà. 
13. Fàcil de discernir. d'entendre, que no és confús 
ni obscur. 
14. Caml que fa una cosa quan es mou d'una 
manera progress1va. 








16. Pinar riudomenc talat a causa de l'ampliació 
de la carretera de Les Borges. 
17 Camins amples. ordinàriament amb arbres a 
cada costat. 
18. Esponerosa. 
19. Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes del 
Camp. 
20. Pronom personal de segona persona. 
21. De la mateixa manera que. 
22. Forma que adopta el pronom es quan, no 
seguint-lo immediatament cap dels pronoms ho 
i hi, va darrera d' un verb acabat en consonant, 
davant d'un altre pronom o, facultativament, davant 
d'un verb començat en so de essa. 
23. Desfilada de vehicles guarnits i de disfresses 
que es fa els dies de Carnestoltes pels carrers 
d'algunes poblacions. 
24. Religió prebudista deiTibet, caracteritzada 
sobretot per l'animisme i el xamanisme i per la 
creença a un ésser suprem. 
25. Expressió de satisfacció, de triomf. 
26. Nom d'un dels guanyadors del Prem1 Arnau 
de Palomar d'Investigació 2005. 
27 Nats. fets de poc. 
28. Guanyador del Premi Arnau de Palomar de 
Pintura 2005 (categoria absoluta(. 
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29. Lloc on té el seu domicili principal una entitat. 
una institució, una empresa, etc. 
30. Ofrena feta pels fidels a l'església en agraïment 
dels favors rebuts dels sants. 




33. Arbre caducifoli de la família de les ulmàcies, 
de fu lles assimètriques, serrades i aspres. 
34. Donar existència a alguna cosa. 
35. Terme de comparació que denota superiorita t 
en quantitat o en qualitat. 
36. Camins, direccions a seguir per a atènyer un fi. 
37 Persona que imita els gests i actituds d'al t ri. 
38. Franja d'una certa amplària . 
39. Invertebrats amb el cos tou . 
40. Enter, sencer. 
41. Portell per on passa la Caminada Riudoms_la 
Mola Riudoms. 
42. Forma verbal del verb tenir. 
43. Mancat d'eficàcia, inútil. 
44. Acció de fer servir una cosa. d'aplicar-la, de 
manejar-la. 
45. Persecució. 
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frase ocu I ta 
26 «lo floc» 
Jordi Ferré Piñol 
de flors verdoses petites 1 fruitS en sèmara, que 
es troba espontani o bé és plantat al bosc de nbera. 
4 7 Lloc on hom pot posar-se a cobert de la pluja. 
48. Ciutat veïna on, en l'època contemporània, s'hi 
mstal·laren nombroses Indústries de filats. 
49. Eclesiàstic que, en una parròquia, és sota 
l'autoritat del rector. 
50. Contracció del mot ca [casal ' l'art1cle en. 
51. En gran quantitat. 
52 . Un dels molins hidràulics desenvolupats a 
l'entorn de la riera durant l'època moderna. 
53. En el seu domini s'hi conserva un dels pinars 
riudomencs més coneguts. 
54. Producte resultant de la cocció d'una massa 
constituïda per una barre1a de fanna de blat, aigua, 
sal i llevat. 
55. Que existeix, ha aparegut, ha estat fet o s'ha 
esdevingut fa poc temps o per pnmera vegada . 
56. Pronom relatiu que designa persones o coses 
personificades. 
57. Bon resultat, reeiximent. 
58. Conjunt de ooses o persones enllaçades entre elles. 
59. Associació Excursionista de Catalunya. 
60. Dit dels llocs àrids i amb vegetació esclarissada. 
61. Societat o associació de persones amb interes-
sos, afeccions o ideolog1a comuns . 
62. Al Puig s'hi conserva un dels darrers contraforts. 
Una vegada fi nalitzada la lec-
tura amb atenció d'aquest número 
de "lo floc " podràs resc ldre els 
següents mots encreuats. Totes 
i cadascuna de les paraules que 
hi són incloses es troben en 
aquest exemplar. Al completar-lo 
podràs formar la " frase ocu lta" 
que s' hi amaga, ordenant correc-
tament les lletres de les case lles 
amb el fons gris . 
Envia'ns la " frase oculta" per 
correu posta l a !Avinguda de Pau 
Casals núm.84 de Riudoms, o bé 
per correu electrònic a 
lofloc@cerap.net abans del 31 de 
desembre de 2005, indicant-nos 
les teves dades personals i 
participa en el sorteig del següent 
lot de productes del CERAP: el 
CD " Una vi sita vi rtual per 
Riudoms',' el s llibres " Rendibilitat 
agrària: cu ltius i joventut pagesa ',' 
"Riudoms a l'any 1795, segons 
els llibres dels miquelets',' 
"Qüestions demogràfiques sobre 
Riudoms " i " !..:avellana a la cuina " 
[quadern s de divulgació cultural 
núm. 24, 16, 20, 19 i 221, una 
samarreta de "el noi del CERAP ',' 
una samarreta de "la Colla de 
Diables de Riudoms " i una làmina 
signada per l'arti sta local 
Jobacasén + un regal sorpresa. 
Cada partic ipant només po-
drà presenta r una sola butlleta . 
Tant la resposta correcta com el 
nom del guanyador es donaran a 
conèixer en el número 180 de «lo 
f loc», corresponent al trimestre 
octubre/novembre/desembre de 
2005. )) 
